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Dit boek bevat een verkennend onderzoek inzake onaÍhankelijkheid van
accountants. Onafhankelijkheid is één van de kernbegrippen van
accountantsethiek, zowel nationaal als internationaal.
Het eerste hoofdstuk introduceert dit onderzoeksthema. Het begint met een citaat
van de International Federation of Accountants (IFAC) dat aangeeft hoeveel
belang het accountantsberoep hecht aan optimale onaÍhankelijkheid. De accountant
dient immers structureel twee partijen. Hij (m/v) controleert de jaarrekening van
een cliënt (de ene partij) (mede) ten behoeve van de belangen van aandeelhouders
en vele andere betrokkenen (de andere partij(en)). Onafhankelijkheid is daarbij
om twee redenen van belang.
Ten eerste, zoals de IFAC ook aangeeft: een onafhankelijke positie maakt het de
accountant mogelijk onbevooroordeeld en onpartijdig de feiten te beoordelen. Dat
is de essentiële kwaliteit van zijn werk.
Ten tweede is er het vertrouwen bij derden in deze kwaliteit. Dit vertrouwen
wordt bevorderd door duidelijk te laten uitkomen, dat de accountant in een
onafhankelijke relatie staat ten opzichte van zijn cliënten.
Vervolgens wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Het is verkennend
van aard en werpt als het ware een "zoeklicht" op verschillende terreinen. Tot
deze aanpak is besloten om zoveel mogelijk waardevolle informatie te koppelen
aan het vinden van nieuwe ideeën, teneinde daaruit suggesties te kunnen doen
voor praktijkgerichte oplossingen zowel als verder onderzoek. De volgende
hoofdstukken werken dat uit.
De centrale onderzoeksvraag is als volgt te stellen: "Wat kunnen we leren vanuit
de geschiedenis van het Nederlandse accountantsberoep, huidige regelgeving,
wetenschappelijk onderzoek en een selectie van terzake kundige personen, om een
beter begrip te krijgen van de zaken die van belang zijn in het kader van
onafhankelijkheid van accountants, en de achtergronden daarvan, teneinde een
grotere kwaliteit te bereiken bij toekomstig beleid err onderzoek, en waarde toe te
voegen aan de bijdragen die accountants aan de samenleving leveren?"
In het tweede hoofdstuk wordt een historische schets gegeven van de ontwikkeling
van het Nederlandse accountantsberoep en het wetenschappelijk onderzoek
daarvan. Deze is in het bijzonder gebaseerd op een analyse van de inaugurele
oraties en aftreeredes van Nederlandse hoogleraren in de accountancy vanaf L909.




















































ontwil:keling van boekhouders tot (controlerend) accountants, gebaseerd oppraktijkervaring en onderlinge discussies daarover.
1900-1930
Ontwikkeling van bedrijfsleer respectievetijk bedrijfseconomie als een deelgebied
van de economische wetenschappen; de methodologie daarvoor was sterkgebaseerd op deductief-normatieve redeneringen
7920-197s
ontwilJceling van een wetenschapperijke theorie over onafhankelijke
accountants(controle).
1920-1940
ontwikkeling van de "leer van het gewekte vertrouwen,' (professor Th. Limpergjr .)
1945-t975
Vervolg, mede over de verhouding tussen het onafhankelijk accountantsondermek(de "eigen actie") en het "steunen op" de interne controle.
1950-heden
Het accountantsberoep institutionaliseert zich en ontwikkelt een onafhankelijke
dialoog met de maatschappij.
1970-heden







Enkele hoofdlijnen uit deze analyses zijn als volgt.
Accountants dienden zich te ontwikkelen van (verzelfstandigde) boekhouders tot
onafhankelijke en deskundige controleurs. Empirisch onderzoek paste daarin niet,
omdat het er juist om ging de bestaande praktijk(en) te verbeteren. Limperg's
deductieve theorieën schiepen daarvoor een kader. Hierin werd ook de
onafhankelijke oordeelsvorming van de accountant benadrukt. Daarbij paste
slechts moeizaam het (mede) steunen op de interne controle, omdat dit afdeed aan
het eigen, zelfstandige onderzoek. Enerzijds leidde dit tot een sterk
accountantsberoep in Nederland, geworteld in een wel doordachte
beroepsfilosofie. Anderzijds ontstond ook een zekere bedreiging van te grote
onafhankelijkheid, mogelijkerwijs resulterend in enige vervreemding van de
omgeving. Met andere woorden: te grote onafhankelijkheid kan averechts werken.
In het derde hoofdstuk wordt eerst een beknopt overzicht gegeven van regelgeving
inzake onaÍhankelijkheid van accountants in Europa en de Verenigde Staten. In
hoofdlijnen zijn er duidelijke parallellen, die aansluiten op de uitspraken van de
IFAC. Tegelijkertijd zijn er opvallende verschillen tussen individuele landen. Zo
is de benoemingstermijn van de accountant in het Verenigd Koninkrijk 1 jaar, in
België en Spanje 3 jaar, in Frankrijk 6, in andere landen niet of nog specifieker
geregeld. Wisseling van kantoor is in sommige landen na 9 jaar verplicht.
Adverteren door accountants is soms wel, soms niet geoorloofd. Hetzelfde geldt
voor de combinatie van controle- en advieswerk voor dezelfde cliënt.
Het is echter ongewenst te snel te concluderen dat de ene praktijk beter is dan de
andere. Dit hangt samen met het feit dat elk land een eigen economische context
heeft waarvan de regelingen betreffende accountants onderdeel uitmaken, ook wel
genoemd de "nationale economische stijl". Men moet daarom de feiten in hun
samenhang zien, evenals de gevolgen van mogelijke wijzigingen.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten van een 70-tal
onderzoeksartikelen op het terrein van onafhankelijkheid van
accountants(controle). Achtereenvolgens worden de volgende factoren besproken:
- omvang van het accountantskantoor;
- mate van concurrentie tussen accountants:
- duur van de relatie met een cliënt;
- het verrichten van advieswerkzaamheden aast de controle;
- effecten van regelgeving, tuchtmaatregelen en aansprakelijkheid;
- angst om een cliënt te verliezen versus het behoud van reputatie;
- de mate van flexibiliteit in de regelgeving inzake externe verslaggeving;
- wederzijdse afhankelijkheid tussen cliënt en accountant




















































Dit geheel van factoren beïnvloedt de beeldvorming bij derden betreffende de
onaÍhankelijkheid van accountants.
Betreffende de samenhangvan dezn factoren is het volgende model getoond:
Conceptual Model of Perceived Independence (adapted from R.A. Shockley' 1982)
Het hoofdstuk sluit af met een tweetal conclusies. Enerzijds valt uit de
beschouwde artikelen niet te concluderen dat er kennelijke gebreken bestaan in de
regelgeving rond onafhankelijkheid van accountants dan wel in de praktische
hantering daarvan. Anderzijds is er een onmiskenbare maatschappelijke








Minstens de beleving van onafhankelijkheid van accountants verdient derhalve
nadere aandacht, evenals de communicatie daarover tussen samenleving en
accountants.
Het vierde hoofdstuk bevat de teksten van interviews met vijftien deskundige
gesprekspartners over het thema onafhankelijkheid. Zij zijn aÍkomstig uit het
nationale en internationale bedrijfsleven, banken, politiek, overheid, rechtspraak
en accountantsorganisaties. Gebaseerd op de eerder beschreven hoofdstukken
werd aan hen een zestal vragen voorgelegd:
Wat ziet u als belangrijke aspecten van de gedragsregel van
onafhankelijkheid voor accountants?
Welke beleidsmaatregelen moet het accountantsberoep nemen om deze
onafhankelijkheid te bevorderen?
Er is veel internationaal debat inzake de toereikendheid van onafhankelijke
accountantsonderzoeken. Wat is uw mening daarover?
Wat vindt u van de stelling dat onafhankelijkheid van accountants vooral een
kwestie is van perceptie door en communicatie met <lerden?
Welke signalen moeten accountants c.q. accountantskantoren of -instituten
afgeven om gezien te worden als onpartijdige en onaíhankelijke
waarnemers?
Geef uw mate van instemming of afkeuring over de volgende voorstellen om
de onafhankelijkheid van accountants te verbeteren:
* verplichte wisseling van accountantskantoor na 6 of 9 jaar;
+ verplichte wisseling van controlerend accountant na 7 jaar;
* een vaste benoeming voor accountants, belast met de controle van de
jaarrekening, voor 3 of 6 jaar, met mogelijkheid van herbenoeming:
* een verbod voor accountants, belast met de jaarrekeningcontrole, om
ter grootte van meer dan25Vo van het controlehonorarium
adviesdiensten te verrichten:
* accountants zullen onderwezen en gevormd worden in public affairs en
communicatie met de maatschappelijke omgeving.
Het vijfde hoofdstuk geeft, na een samenvatting van de voorafgaande
deelonderzoeken, een overzicht van de interviews door per vraag per
geïnterviewde de belangrijkste commentaren samen te vatten. De antwoorden ztjn
gevarieerd, en het overzicht fungeert derhalve als een soort bloemlezing.
Betreffende het eerder getoonde model van Shockley wordt geconcludeerd dat niet
alle elementen daaruit even relevant lijken, terwijl meer aandacht besteed zou
kunnen worden aan "Opleiding en vorming" en "Maatschappelijke
communicatie".
Deze bloemlezing wordt gevolgd door tien hoofdconclusies, die de auteur zijn
gebleven als neerslag van de bovenbeschreven onderzoeken. Gegeven het
verkennende karakter van deze studie mogen deze conclusies niet verabsoluteerd
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Deze zijn:
1) Onafhankelijkheid van accountants is een enigszins relatief begrip en dat
dient het te blijven op straffe van te grote afstand tussen accountants en
degenen die hun diensten behoeven.
2) Het feitelijk onafhankelijk zijn lijkt geen problemen van belang op te
leveren. Uiteraard zijn er wel individuele misslagen, maar geen indicaties
voor een wezenlijk beroepsgebrek.
3) Onafhankelijkheid staat ter discussie vanwege twee oorzaken. Ten eerste
zijn de kantoren zeer omvangrijk geworden, en dat maalrt zp ondoorzichtig
voor het publiek. Ten tweede hebben enkele grote déconfitures twijfel
veroorzaakt.
4) Accountants dienen zich daarom te concentreren op wat er beter kan. Dit
betreft vooral het bijdragen aan betrouwbare en relevante.financiële externe
rapportering, alsmede een vergroting van de kwaliteit van de gecontroleerde
organisatie.
5) Accountantskantoren moeten de buitenwacht een helderder beeld geven, van
de functionele scheidingen tussen hun controle-, belasting- en organisatie-
adviesafdelingen.
6) Accountants en adviseurs uit andere disciplines hebben elkaar over en weer
nodig om de kwaliteit van hun werk te vergroten, en waarde toe te voegen
aan hun cliënten.
7) Het raadplegen van deskundige adviseurs kan de accountant sterken in de
juistheid van zijn controlebevindingen. Dit heeft te maken met de
toenemende complexiteit van de gecontroleerde organisaties.
8) Accountants en hun organisaties dienen een grotere openheid en
doorzichtigheid te hebben voor de buitenwereld.
9) Op velerlei manieren kan en moet gewerkt worden aan de wisselwerking
tussen accountants en samenleving. Voorbeelden zijn: audit committees,
ontmoetingen met ondernemingsraad, betrokkenheid bij openbaar debat en
politiek, een ombudsman, het publiceren van controle- respectievelijk
overige honoraria, het regelmatig (her)benoemen van accountants.
10) Het weerstand bieden tegen druk is uiteindelijk waar het om gaat. Dit dient
meer aandacht te krijgen in opleiding en vorming. Daarmee staat of valt het
allerlaatste kernbegrip van accountantsethiek: integriteit.
Dit vijfde hoofdstuk besluit dan met te wijzen op enige beperkingen van het
onderzoek en twaalf aanbevelingen voor respectievelijk accountantskantoren,
accountantsinstituten, opleiders, onderzoekers, de Europese Commissie en de
Federatie van Europese Accountants (FEE).
Elk hoofdstuk heeft een eigen samenvatting en literatuuropgave. Het vijfde
hoofdstuk kan desgewenst zonder kennis van het voorafgaande (eerst) gelezen
worden.
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